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ABSTRAK 
Informasi pada saat ini merupakan suatu kebutuhan yang tergolong penting 
dalam masyarakat kita, salah satunya adalah televisi karena televisi merupakan sarana 
informasi yang murah dan kita dapat menerima informasi secara cepat dan akurat 
Penggunaan antena yang baik serta penempatan posisi antena yang tepat sangat 
diperlukan karena hal ini akan sangat mempengaruhi penerimaan televisi baik gambar 
maupun suara. Dengan penempatan ulang posisi antena setiap kali ditemukan kualitas 
penerimaan yang menurun maka akan se1alu didapatkan sinyal penerimaan yang 
terbaik Menggunakan teknologi mikrokontroler, penempatan ulang antena dapat 
dilakukan secara otomatis. Dengan menggunakan antena posisioner maka diharapkan 
akan didapatkan kualitas penerimaan yang baik karena adanya penempatan ulang 
posisi antena setiap kali ditemukan kualitas penerimaan yang menurun. 
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